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Señores miembros del jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “CONTROL DE INVENTARIOS Y SU RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  LAS EMPRESAS DE EVENTOS DEL DISTRITO DE SURCO, 2013”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado. 
Teniendo como finalidad analizar la relación que existe entre la variable independiente: Control 
de Inventarios y la variable dependiente: Costos de Prestación de Servicios. 
Asimismo se hace mención que en el trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para la fiabilidad de la investigación. 
Las empresas a evaluar son aquellas dedicadas al rubro de servicios de eventos ubicadas en el 
distrito de Surco – Lima, como bien sabemos estas empresas hoy en día han expandido en el 
mercado, debido a la necesidad de los consumidores y ello les obliga a ser más competitivas y 
diferenciadas, para ello es necesario que dichas empresas mejoren su gestión para el logro 
eficiente y eficaz de sus metas. 
En tal sentido,  de los resultados obtenidos en la investigación, se proporcionara información 
relevante para mejorar la gestión empresarial de las empresas de eventos, además del uso 
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 El presente trabajo de investigación con título “CONTROL DE INVENTARIOS Y SU RELACIÓN 
CON LOS COSTOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  LAS EMPRESAS DE EVENTOS DEL DISTRITO 
DE SURCO, 2013”, tiene como finalidad analizar de qué manera el control de inventarios tiene 
relación con los costos de prestación de servicio de la empresas de eventos, para la adecuada 
valuación, control, optimización de recursos y mejora continua. 
El control de inventarios es una herramienta clave para alcanzar el adecuado manejo de la 
empresa y con ello el logro de objetivos y metas, a la vez está herramienta favorece en la 
eficiencia y eficacia de la empresa lo cual permite usar de manera óptima y adecuada los recursos 
de la organización. Para ello se ha establecido un objetivo general, el cual consiste en determinar 
de qué manera el control de inventarios tiene relación con los costos de la prestación de servicios 
de las empresas de eventos del distrito de Surco, 2013. A su vez este se relaciona con dos 
objetivos específicos el primero se basa en establecer una medición  de inventarios para la 
adecuada estructura de costos de la prestación de servicios de las empresas de eventos del 
distrito de Surco, 2013 y el segundo consiste en investigar de qué manera se pueden controlar 
mermas para evitar deficiencias en los costos de la prestación de servicios de las empresas de 
eventos del distrito de Surco, 2013. 
Las variables a investigar son: Control de Inventarios y Costos de Prestación de Servicio, la primera 
es la variable independiente y segunda dependiente respectivamente. Una vez concluida la 
investigación se podrá sustentar la validez de la hipótesis planteada con respecto al control de 
inventarios y su relación con los costos de la prestación de servicios de las empresas de eventos 
del distrito de Surco, 2013. 
 








 His research paper titled "INVENTORY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE COSTS OF THE 
PROVISION OF SERVICES COMPANIES EVENTS district of Surco, 2013", aims to analyze how 
inventory control is related to the costs of providing the service companies of events, for the 
proper valuation, control, resource optimization and continuous improvement. 
Inventory control is a key tool for achieving the proper management of the company and thus the 
achievement of goals and objectives, while this tool promotes the efficiency and effectiveness of 
the company allowing optimum use and adequately organizational resources. For this we have 
established a general objective, which is to determine how inventory control is related to the 
costs of providing services firms events Surco district, 2013. In turn, this is related to the first two 
specific objectives is based on establishing a measurement of inventories to appropriate cost 
structure of providing services firms events Surco, 2013 and the second is to investigate how 
losses can be controlled to avoid deficiencies in the costs of providing services firms events Surco 
district, 2013. 
The variables investigated are: Inventory Control and Cost Service Delivery, the first is the 
independent variable and dependent second respectively. Once the investigation may support the 
validity of the hypothesis regarding inventory control and their relation to the costs of providing 
services firms events Surco district, 2013. 
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